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DYRKINGSFORSØK PÅ MYR i TRYSIL 
1912-1930. 
Ved assistent A. Hovd. 
DET NORSKIE MYRiSEILiSiKAP tok. i 1911 op aroeidet for å få lagt dyrkingsforsøk på myr i Ijellbygder på Austlandet. 
Myrkonsulent, professor Leruie-Niaa *) retste i Heire fj€Hbygd,er 
for å sjå ut ein heveleg stad for em mindre forsaksstasjon, og reste 
seg serleg ved Trysil. 
Det er store myrvidder i Trysil. Reint overslagsvis har Lende- 
Niaa *) kome til at diet er 160,00iQ da. dyir:k:ande myr, det meste av 
dyrkingsjorda i Trysil er myr. Det var diror å vona at dyrkingstorsøk 
vilde få stort ipr:a,kti1sk verd for bygda, og verka til at myrane vart t€ke 
meir i bruk som kulturjord. 
,Fylkesagronom Johs. Narud var ein mteressert o,g habiil mann til 
å .sty,ra forsøka. Han hadde tinga med bonde P. Grambo på Enebo i 
sør Trysil om plass til forsøka. Enebo ligg 7·6 km. f,r.å Elverum ved 
riksvegen til støa, ca. 550 m. over havet. 
Det vart utlagt ca. 10 da, nydyrka myr til forsøk på ei lite molda 
grasmyr, l,0'--1,5 m. djup, og undergrunnen var leirblanda sand og 
grus. Kjemi.s,k analyse viste: 
Inrrhald 010 
I vassfri myr 
Kvæve 
Fosforsyre . 
Kali . 
Kal1k . 
Aske . 
2,,918 
0,312· 
Oi,02 
0,48 
5,21 
Innhald pr. da. 
til 20 cm. djup 
10"70 kg. 
115 >> 
8 » 
1'72 » 
Myra vart grefta og opdvrka hausten 1911. Ved grøftinga vart det 
teke for Iite omsyn -til djupn og søkking av myra. Grefte!ne vart lagt 
med utfall rnot grunnaste delen av myra, og når ho sidan soxk saman 
vart det for Ute fall; myra måtte ditor greitast om i 19i18 og 19-26. 
Våren 1912 vart forsøka utlagt og hær vore i gang til 1930. Vi hat 
rorsøksresultat for 17 år frå Eriebo, og fylgjande forsøk €r ut,fØrrt: 
1. Oreftetorsøk, hausta 13 år, 19-12-19'2.5. 
2. Sand- og kalkrngsforsøk, 17 år, 1912-1930. 
3. Erigfrøblandtngsdorsek, 4 felter, 17 haustingar. 
4. GjØdi.sUng.sfoirsø:k., 1 felt, 6 haustdngar. 
Dessutan mindre Iorsøk med girø~f6rblandingar, ymse så- og 
haustetid for grøn] 6r, f orsøk med nepesortar m. v. 
*) Beretning om undersøkelse av fjellmyrer sommeren 1911. Meddelelser 
fra Det Norske Myrselskaip 1911, side 123. 
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Andre stader :i Tify.sil har vore la.gt 3 gJØdsUngsforsøk: 
1. Th. Øiseth, Tørberget, lag,t 1920, hausta 2 åf. 
2. P. o. Elgshøen, iSka:rli, laigt rn20, hausta 5 år. 
3. Ole Rønn1ngen, vestrekjølen, lagt 1922, hausta 4 år. 
Det er etter tilhøva eit stort og allsidig f orsøksarbeid som her er 
utf,øæt. Vi1ktuge spursmål vedkomande myrdyrkinga i Try'sil er klåx- 
lagt. Forsøka har vist at det fullt vel går an å taka myrane i bruk 
som kulturjord ogso i fJellbygden-e. IMyrjor,da gjev ved rett stell og 
.gjØd:Sling ottast større roravnngar enn fastmark her på den magre 
jorda i sparagmåtrormasjonen. 
Det er og grunn til å tru at rorsøka har vore medverkaride til at 
,folk har fått syn for kva verd myrane har som kulturjord, gjeve 
jordbruket 1i Trysil ein rræmskuv, og ti:ltaksam ungdom tru på jord- 
dyrking og bureising .. 
Resultata frå rorsøka er gjort kjent etterkvart i meldingane frå 
Det Nloirsk,e Mynselskaps iForsøkastasjon. Då myrrorsøka i Trysil fyre- 
bils er nedlagt, skulde eit samla oversyn ha Interesse, gjeva større 
klårleik og understreka ymse viktuge ting. 
Arbeidet med ·fornØka er eo godt utført som det etter tilhøva har 
vore mogleg. Heileitida er rorsøka styra av kyndige folk. Ved anleg- 
get i 1912 o:g til 191,6 var fy1ke.s1a,gronom Johs. Narud styrar av felta 
og h'ar skrive dei ifyr.ste aneldingar om forsøka. I 1'91 17-18 hadde fyl- 
kesagronom Arne Siramriui ttlsyn med telta. Frå mm til 19,30 har 
heradsagronom Harald Lunde vore styrar og rhiar skrive fledre meldin- 
gar om forsøka. Desse .tri menn, ag hkso rorsøksvertane, har lagt 
stor interesse og mykje arbeid på forsøka, og vi vil hermed f,å takka 
dei for velgjort arbeid. 
Ver og vekst. 
Observasionar over temperatur og riedburd har ikkje vore urtført 
på Enebo. M eteoroioaiske Institutt har gitt oplysnmgar om dei ner- 
maste observaslonar. 
Temperaturen. Engerdal er nerrnaste temperaturstasjon i åra 
1:920-30, H,gg ca. 50 km. lenger nord, men i same hØgd som Enebo, 
538 m. .over havet. Det eir rnedeltemperaturen Jor Engerdal som eir 
opført i •t:abe:11 1 for ovannemnde år. FoT åra 1.912~1919' er Renia ner- 
maste stasjon, denne ligg 160 1km. mot vest og 22;4 m. over havet og 
har tvillaust høgare temperatur enn det meste av Trysdl. Medel- 
temperaturen eir difor omrekna etter Engerdal. 
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For 192.0~30 har vd ooservasjonar frå begge stasjonar, og drei viser 
fylgja,nd-e temperaturskilnad i rnedel for 11 observasjonsår: 
Rena Engerdal 
Temperatur- 
skilnad 
Mai ......... 7,7 4,9 2,8 
Juni ........ 12,1 8,9 3,2 
Juli .. •I+ I O 0 15,3 12,5 2,8 
August • 0 I+ o + 12,7 10,4 2,3 
September ... 8,1 6,2 1,9 
For 1912-1-9- er medeltemperatauren for Rena redusert med ovan- 
ståande temperaturskilnad og ført op i tabell 1 som medeltemperatur 
for Engerdal. For j,uni-.s-ept,e.mhe,r er medelternperaturen for En- 
gerdal 9,8 °. Meteorologiske Institutt opgtr em normaltemperatur på 
10 ° og rnedelvarmesum 1225. E,tit,er alt å døma, skulde desse tal ogso 
høva bra for Enebo. 
Samanliknar vi no desse temperaturtilhøve med andre fjellbygd- 
stasionar på Austlandet, så har vi fylgjande norunaltemperætur : 
Høgd over Normal- Varmesum 
havet temperatur juni/sept. 
Forsøksgarden Løken ...... 54,0 1'0,8- 1318 
Dombås (Dovre) ............ 642 10,0 1225· 
Listad (8Ør-Fron) • • o + o I o o • • 317 12,81 15,62 
Tynset ..................... 4'90 10,5 1299 
RØTOS ...................... 85;6 9,3 1141 
Engerdal ................... 540 10,0 1225' 
Det er kjent at Østerdalen og Trysil er ugunstigare stilla med 
omsyn til temperatur-en enn Gudb:randsdal og Valdres. Ein ser at 
Engerdal og Løken, som :Li,gg på same høgd, har nær 1 ° temperatur- 
skilnad i veksttida. Dombås som ligg 100 m. høgare, har same tempe- 
ratur og varmesum som Enge~dal. 
Nedburiien, Nenm.aste nedøurdstasjon har heil€ tida vore Trysil 
Innbygd (Sanden), som ligg 10-12 kim. nord for E:neho. 
8om 1kje1nt er, har vi eit belte med stor nedburd i somarhalvåret 
over skogbygdene ved riksgrensa frå Halden til Trysi]. Nordover 
Røsostr,aktene rninkar nedburden mykje, som fy1g:jande oversyn viser: 
N ormalnedJburd 
juni/august mai/sept. Året 
Setskog . . . . . . . . . 262 3:9.3 785 
Asnes .......... 255 3,94 1732 
Try:sil 0 0 0 0 0 0 ••I 0 278 408 718 
Sæteil· I O I O O O • 0 0 0 212 300 519 
Skottgården .... 1'6,9 24,2 432 
Fjellbygdene elles ov,er Austlandet har som regel mykje mindre 
nedburd: 
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, Normalnedburd 
juni/august mai/sept. Året 
Rena . . . . . . . . . . . 249 3!70 7·02 
Tynset . . . . . . . . . . 158 2·2,0 349 
Ldstad . . . . . . . . . . 185· 253 3·90 
Vestre Slidre . . . . 22,3 319 554 
Trysil har den høgste nedburd av fjellbygdene. Juli og august 
er dei våtaste månader med 9'5 o:g 110 mm. normalnedburd. Desse til- 
høva gjer at 'krava til ei sterk og vel utdørt grefting ,er store i Trysil, 
serleg for sidlendt jord og myr. Dette skal eg seinare koma inn på 
under grefteforsøka. 
Verla,get i Trysil høver bna for roravl, diet er bra med nedburd, 
men han foll noko ulagleg. Turrbolkar på tvresumaren er !iJkik.je 
sjeldan, rnedan Juli og august har dårleg oergingsver. 
For kornavl er veret mindre lagleg. Del tidlegaste byggslag skulde 
vcra bra årvisse, i kvart fall d. sør Trysil. Jotun- og sølen'by,gg har på 
Iorsøksgarden Løken brukt 1120 og 1'086 i varmesum og har vore år- 
visse etter det torseksieuiar Foss melder. Ett.er tabell 1 har varme- 
sum for Engerdal i jru1ni~sept,ember vore over 1100 i 15 av 1'9 år, men 
4 av desse år er varmesurnen 1knapp og ein må rekna med sein mog- 
riing, 4 år har under 1100 i varmesum, og ein må rekna med at sjølv 
desse tidlege byggslæg ikkje vart megne. Men Eng,erd:al ligg hØ,gt, for 
lægre stader og i sør Trysil er årvisshelta større enn ovanståande tal 
viser. Nedburden i mogningstida er vel støæste vansken for em ra- 
sjonell kornavl i Trysil. Det stadige regnet i august vil seinka mog- 
riinga, auka legda i åkeren og gjera berginga usikker. 
Dette htndrar likevel ikkje at det har vore og vert dyrka byg-g på 
oplendt jord dei beste plassar i Trysil, og med dei nye, tidlege bygg- 
slag (Jotun og Sølen) er det f:uU grunn til å utwida dyrkinga av mat- 
og f orkorn ogso i Try:sil. 
Kornavl på myr i Trysil er for usikker. Myrjorda er lite drivande, 
sjølv med tidleg sånad vert det sein mogning, og fåren ror nattrrost 
om hausten er stor. I 1924 vart det prøva med Maskinbygg på E:ne- 
bo. Bygget vart sådd 27. mai, og var bra mogent 1-0. september ('106 
vekstdøgm) , men rraus fyre haustinga 12 .. september og avlinga vart 
ikkje vege. Det var medelhøg temperatur, men uvanleg mykje ned- 
burd, elt ugunstig år for kornavl. 
Ogso 'i 1928 vart sådd Maskinbygg, men året var det kaldaste i 
helle forsøkstida (varmesum 97'6), og hygget rraus 3 gonger 1fyrr det 
vart slege t:il grø,nf6r. 
Om ver, vekst og avling dei einskilde år er skrive i årsmeldingarie, 
og eg vlser til det. Ett oversyn sarnanhalde med temperatur- og ned- 
burdohservasjonane viser at det har vore ternmeleg mange dårlege 
år i forsøkstida, men Iukøvel har avnngane stort. set vore gode. Det 
har tvillaust ViOTe [amnare f6ravhng:ar her enn på Iastmark under [l.ii.k- 
nande tilhøve i Trysil Men fleire år er avhnga sett ned av det myra 
har vore ror vM. 
/ 
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Grefteforsøk. 
Kor .sterkt em skulde grerta ,på myr i Trysil var av dei ting som 
fyrst vart teke op til prøving. Det vart lagt ert forsØ1k med 10~20 og 
30 m. grefteavstand med 1,10-1,210 m. djupe grefter. Det var i gong 
1912'- 1925 og er torsøkshausta i 13 år. RerSultatet er {Yil-'f lagt tfram 
av Iorsøksleldar Hagerup* J i elt foredrag på Myrselskapets årsmøte 
i 192:7, men vi skal likevel i denne samanherig gi eit utsyn over dei 
viktugaste resultat av forsøket. 
Avlingarie på feltet har vore g;rønf6r og eng. Vedkounande gjøds- 
ling m. v. skal eg visa til ovannemnde årsmeldingar. 
Avling.sresultata ser ein av tabel; 2, og lrkso resultatet av grunn- 
vassmålingar 1912-2'1, djupna frå [ordyta ned på grunnvatnet i cm., 
målt midt på teigen. 
Medeltala for 13 år viser at sterkaste grettinga har det beste 
avlingsresultat, og tala for dei einskilde år viser at 10 m. teig jamnt 
står over 20 m. teigen, og denne noko over 30 m. teigen i avling. Må- 
Iingane viser at på 10 m. teig står grunnvatnet 60-.:70 cm. under jord- 
yta, på 20 m. teig 40\._50 cm. og på 30 m. teigen 30--40 cm. under 
lordyta i veksttida. I mede! for alle år stallar resultata seg selets: 
Avling Grunnvatnet 
kg.pr. da. Relativtal cm. under yta 
10 rn. teig o • I o O * 0 4 I 4 577 100 '68 
20 » » .......... 512 ·89 4,8 
30 » >> .......... 458 79 40 
I tabell 2 er rekna ut medertal for kvar periode (omlaup) ifoir- 
søket har gått, soleis for 1,912-17 og for 19l9-25. Det viser seg at 
utslaget for den sterke grertinga vert større del seimare år: 
Nediburd i mm. Avling 
juni/aug. mai/sept. kg.pr. da Relativtal 
10 111,. teig .... 518 1001 
1912-17 . . . . 2'80 3.SO 20 » » .... 486 94 
30 » » .... 425 32: 
10 Ill· teig .... 622' 100 
1919-25 .... 277 426 20 » » .... 5,3,3 87 
30 » » .... 48'7 78. 
Det kann vera fleire grunnar til at utslaga er slik. 1Ein må merka 
seg at grettene ikkje har verka heibt bra ymse år. Myra sokk saman 
og .greftene vart for grunne og hadde for Irte ifall. Det er rirneleg 
at det då gjekk verst utover dei bre-ide teigane. Deesutan v,a:rt myra 
mindre gjenomtrengeleg for vatn og kapdfarttete:n større dess meire 
ho solok saman, og alit dette har ;gjeve den sterke ,~re:ft,inrga em tyre- 
mun <lei semare år. Det skal og nemnast at grefteforsøka på Mæres- 
*) Meddelelser 'fra Det Norske Myrselskap 1927, side 139. 
I. 
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Fig. 1. 
myra viser at utslaget for sterkåre gref'tlng vert større dess meire 
myra moldar og søkk saman. 
Den sterke ig·r,eftin.g.a står soleis best •i avling. S1amanHknar vi ned- 
burden i Trysil og på 1Mæresmyir,a, so er årenedburden omlag den same 
(ca. 720 :mm.), men nedburden i veksttida er 100 mm. høgare, i T!l'ysil 
42·0 og på iMæ,resmyra 3li6 mm. Det er då runeleg at myr og sidlendt 
jord må grettast likso sterkt. Her på Mæresmyra er 1'5~16 m. høve- 
leg grøfteavstand på grasmyr, i Trysil må v€1 avstand-en heller vera 
mindre. 
Sterk gre1f:ti:ng har ogso elles mange fordelar. .Airheid:ing og 
bruk av reidskap og maskinor feill 1So rnykje lettare. Eng og beite 
vert ik1kje so lett optrampa av beitedyra. Vel avgretta myr vil rotna 
Iortare og :få ein be-tre struktur. Ved melding og ni:trifikasjon vil 
kvæve verba tiJ,gjeng-eLeg for vokstrane. Myra kan i nokon mun halda 
seg 'kvæv,egjød.s,e:l. sjØl,v og vert 1b'i1Ie1gare å .gJØd:s-la og driva. 
Herad.sagronom Harald Lunde skriv ;fylgjand,e om grettereltet på 
Enebo etter forsøket vart nedlagt og myra ompløgd i 19216: 
<<Under pløiing og bearbeiding av myra var det meget interessant 
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Tabell 2. 
Grefteforsøk på Enebo i Trysil 1912-1925. 
Kg. høy pr. da. Grunnvatn, cm. 
på ymse teigar under jord i lata, 
År rnedel juni-aug. Vekst ----'--------- 
E E E E E E 
0 0 0 0 0 0 
N C"0 •....• C',l M 
1912 ............. , Grønf6r 523 407 33'7 57 32 25 
i913 ... , .......... » 583 5161 491 74 52 45 
191'4 ............ Grenfor o,g ,eng13'74 4714 4·02 818 78, 72 
1915 .............. Eng 532 5,32 445 76 55 43 
1916 .............. » 55'4 53,0. 49'5 ,5.5 44 31 
1917 .............. » 5.39 414 3-81D 68 5,1 39 
Medel 1912-17 .... 518 4816 425 71 52 42 
1919 .............. Grønf6r 901 856 616,Q 69 39 31 
19-20 .............. Eng 633 518 465 5'6 38 35 
1921 .............. » 581 49·2 4.9,s 58 4.2 38 
1922 .............. » 496 444 401 
1923 .............. » 67'6 556 579 
1924 .............. » 592 461 438 
1925 .............. » 518 404 3168 
--·---- ~ 
Medel 1919-25 .... 622 533 4-87 61 4•0 35 
Medel 1912-2,5 ... 577 512 458 68 48 40 
R-elativta•l 1912-25 100 89 79 
Re lati vtal 1912-1 7 10,0 94 82 
-»- 1919-,25, mo 8:7 78 
Planieeeituui 
1914, ~ 1915, 
Teig 
,_ 
,_ 'qj (l) ,_ 'qj -  (l) 0 (l) ,_ "' (l) 0 > ,_ ro ro > 
1$) E -0 "' Dl) 1$) E i:: ro 
S2 ~ -< Dl) ::i S2 ~ 
10 m ....................... 13 86 - 1 12 84 
20m ....................... 14 83 2 1 16 81 
30 ,m ....................... 17 81 1 1 14 77 
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å iaktta de forskjellige teigbreddens innflydelse på myrens rormuld- 
ningsgrad. 30 m. teigen var ikke nevneverdig formuldet, 20 m. tei- 
gen var også dårlig formuldet, 10 m. teigen var derimot ganske bra 
formuldet. Men best ,f'ormuldet var den søndre teig som blev om- 
grøttet til rn m. bredde i 1923. Den var det nu en fornøielse å ha 
med å gjø,r-e. Myren smuldret godt for plogen. Den ønskelige karak- 
ter var opnådd. Årsaken til <len sene formuldning etter så mange 
års avgrettnång er .at myren-har vært for våt. Teigbredden har vært 
for stor og grøftene har ikke virket som de skulde. Disse og lignende 
erfaringer fra min virksomnet ellers gjØr at jeg nu har gått over til 
mindre teigbredde - til sterkere avgrørtning. Teigbredden varierer 
nu fra 12 til 15 m.» 
I meldinga for 1929 skriv Lunde f'ylg[ande om grefting på myr 
i Trysil: 
«J,eg nevnte naget om avgrørtning på myr under de herværende 
forhold i beretningen for 1:92:7. Skul,de det sies naget om den ting nu, 
da må det bli å anbefale endda sterkere avgrørtning. Rikt,ig,nok 
har nedbøren vært særlig stor de senere år, men alt tatt i betrakt- 
ning, anbef aler jeg .nu sjelden over 12 m. brede teiger på alrnindelig 
grasmyr, og som oftest benyttes 10 m. Dette må dog stes å være en 
veldig nedgang i teigbredden i løpet av 11 år. Den gang var 18 m. 
almindelig, o,g nu er 10 m. likeså alrnindelig. Det er mitt arbeide med 
forsøksstasjonen på Enebo ved siden :.v mange hundre beviser fira 
mitt praktiske virke, som er årsaken hertil.» 
I åra 1914-17 er det utført botanisk analyse på gref tefeltet, 1---4 
år eng. Det er utteke analysebundtar av kvar teig, og kvart plante- 
slag -eir utsortert for seg og vege som turt høy. Analysene er utført 
av reltstyraren, og resultatet er (noko samantre.ngt) teke med i 
tabell 2. 
I 1 og 2 år eng er plantesetnaden ca. 80 D/o timotet og 12-17 °/o 
kløver (vesentlig raudkløver) på ane 3 teigar. I 3 år eng minkar 
timotei mykje, og mest på 2.0 og 30 m. teig. Timotei er då 20---40 0/o 
av ,pLante.s,etn.aden, men kløveren held seg jamt bra 10-12 0/o. An- 
i prosent 1914-17. 
2 år eng 1916, 3 år eng 1917, 4-_!r eng 
._ ,_ ... a., •... ·a:; <l) ·a:; <1) 
<l) •••• 
..•... •... .•... 
<./l <l) 0 <l) ••• <./l <1) 0 <1) ••• 00 •••• <'O e,:; > •••• c,:: "" > •••• c,:: ('O -0 <Il b.O 0 E -0 <./l b.O 0 E -0 00 bil t:: <'O t:: ('J t:: <'O <C b.O :::J S2 i-= <C b.O :::J S2 ~ <C b.O :::J 
3 1 10 43 4,6 1 8 62 27 3 
2 1 12 34 51 3 4 25 62 9 
7 2 10 17 60 13 2 9, 716 13 
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dre grasslag som hvem, rapp, rønhvein og noko bunke tek rornet, mest 
på 30 m. teigen. I 4 år eng held stort set denne utviklinga fram. 
Timotei tek seg rioko op .på 10 .m. teig, men går endå nnelr attende 
på 20 og 30 en. teig, kløveren held seg og best på 10 m. teigen. På 
·20 og 30 m. teig rår det ovannemnde «naturfege» grasslag grunnen, 
dessutan er korne inn rnykie ugras på 30 m. teigen, serleg soleie (ra- 
nunleulus repens og acer). Dei same brigde i plantesetnaden har 
vi ogso havt på dei breide teig.ar i grettetorsøka på Mæresmyra, Ti- 
motei har gått ut, og engrevehale, hvein og rørnvein er korne iiS:taden, 
utviklinga er soleis typisk for veikt grefta myr. 
Vi ska'l sjå på det Økonomiske resultat av ulike sterk grerting, 
då det sj,Ø·l-v.s:agt er dette som avgjer kor sterkt ,all jord hør grettast. 
He;radsagronom Lunde har g:itt oplvsningar om dyrikin,gs!k:01S1tnadien for 
myr i Trysil, og i samsvar med desse har eg freista s,etij a cp rekneskap 
for dyrking og -drHt av myrjord med 1ul'ikle sterk ,gT,eif.tinig for så fang 
tid som dette rorsøket har .gått. Det er rekna med tilhøva som dei 
hwr vore på ,f,eltet på Enebo og med dei avlingar vi der har havt. 
Dyrkingskostnaden gj eld for medels lettdyrka grasmyr. 
Kostnad pr. dekar kr. 
10 m. teig 20 m. teig 30 m. teig 
Kanal og opne gretter . 
Attl,ag.de gretter a 0.,615 pr. m . 
Flåha:kking, rydding og brendmg . 
Pløying, harving og jamning . 
Kalking og gjød.sa.ing ( 1 år) . 
To'Ø, ,grøn.mr og engtrø . 
16.00 
16-5.·00, 
401.00 
30.00 
30.00 
10.,00 
16.00' 
3,3.00 
40.00, 
1310.00 
3,0,00 
W.00 
1'6.00 
22.00 
40.001 
30.00 
30,.00 
10.00 
Dyrkin:gskostnad pr. dia. 191.00 
Gj,Ødshlng i 12 år a kr. 8.00 . . . . . . . . . . 96.00 
Ompløying og arbeiding ('7 år) . . . . . . 8.00 
Frø, grenfor og engfrø . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
15,9.00, 
,g,6,00 
8.00 
10.00 
14,8.00 
916.00 
8.00 
10.00 
Dyrkinga- og drtttskostnad 305.00 2,73.00 2i62.00 
Avling i 13 år, kg. pr. da. . . . . . . . . . . . . '75i01 
Verd etter '5 øre pr. kg kr. '37:5.00 
Overskott pr. da. i L3 år » 70.00 
-»- årleg >> 5.40 
61656 
33:3,00, 
60.00 
4.60 
5'915'4 
298.,001 
36.00 
2.80 
Dette oversyn er eit døme, 'Og ikkje .nokon generælnemnar for dyr- 
kingskostnaden ·i Trysil. :Ein bureisingsmann gjer det meste av 
dyrkmgsaroetdet sjølv, og det vert ei skyrussak kva han reknar for 
eiget arbeid. HaustingsarbieLd og renter av naudsynt k1api·tal er ikikje 
rekna med. IHØyprtsen er sett til 5 øre pr. ·k,g., som vel er eln iåg 
medelpris for. Trysil. 
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Ved full dyrk.ing er grertinga berre ein del av kostnaden, difor 
sparar ein ikkjie mykje med ei veikare greftdrig. Ved å auka teig- 
bredd-da frå 10 til 20 rn. hai ein i debte høve spara ca. 1QI 0/o, og tii] 30 
m. eia. 14 0/o av dyrkingskostnaden. Men avlinga minkar mykje, og 
då det er denne som skal bera helle kostnaden, ex <let klårt at skal 
det Økonomiske resultat av dyrkinga verta ,bra, må det ei hØvele:g 
sterk greftdng til. Di dyrare myra er å dyrka, di metre naudsynt er 
det å •taka gode avlingar, om ein på runeleg tid skal kunne amor- 
tisere dyrktngskostnaden. Her som elles er det mtnimumstaktoren 
som sett grensa for avhrrgsstorlelken og det Økonomiske utbytte. Den 
sterke greftinga riar acnortdsert dyrkirrgskostnaderi my1kjie betre enn 
ei veikare gretting. Det er omlag duobelt så stort overskott ved 10 m. 
som ved 30 m. teig, og 15-201 0/o større enn ved 20. m. teigbreidde. 
Det karm segjast at med ei veikare grefting vilde ein nå så 
rnykje 'lenger med same kapita11utlegg, at den totale avling likevel 
vart større, Denne påstand held ik1kje i praksås. E:in kjem ikkje så 
my,kje Ienger, då dei andre uitleg,g veid same dyrkrngsrrråte vert like 
ved sterk eller veik ,greftin.g. .Ska:l ein leggja arbeid og pengar i ryd- 
ding og bryting, Ja endåtil berre i overflatedyrking, kal:king og 
gjødsling, så må grertinga vera i omen om all annan kostnad skal 
svara seg. 
AH røynsle viser at ei sterk gretting må Ul på myr i Trysil, og 
einast denne er ø1konrnmi1sik forsvarleg her, kor andre driftsmidlar 
(igjØ<lse~, kalk •m. v.) vert mykje fordyra ved kostsam frakting. 
Forsøk med kalking og sandkøyring. 
I 1'912 vart dret lagt eit for.søk med kal-king og sandkøyring .på 
Enebo. Dette hær vare i ga.ing alle åra og er Iorsøkshausta i 17 år; 
Kialk og sand pr. dekar i anleggsåret: 
,o Ut.an kalk og sand. 
I 4 hl. brent kalk. 
Il 00 lass sand. 
III 4 ht brent ka1k + 80 Iass sand. 
Dyrking og gjØdsHng m. v. har vore den same som på grefteteltet, 
og skau eg visa til årsmeldingane. I 1'926 vart rute I og Ill kalka opatt 
med 12·5 kg. brent kalk pr. da., men sandkøyringa vart ikkje opattnya. 
Tabell 3 viser avlingsresultat og utslag for kalking og sandkøyrlng 
gjenom .alle år. Ogso her er resultata opdelt og rnedeltal utrekna 
for :kvar periode (ornlaup) forsøket har gått, då rein dermed får betre 
greide på korleis utslaga har vore <lei ymse år. 
Det er liten verknad av ,lmlk fyrste åra, i rnedel er meiravltnga 
berre 18 kg. pr. da., eit Irte utslag på så kalk<fatig myr, men nokon 
grunn for dette er vanskeleg :å gi. Sandkeyringa har vist bra verk- 
nad, i rnedel .52 kg. meiravlmg pr. da, Ogso her h& 1SanidkØy:ringia 
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TabeU 3. 
Sandkøyrings- og kalkings- 
Kg. tørt grønfor 
Sand og kalk 
pr. da. 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 
I I I 
( t I 
•... 
<O 
'E 
Q 
0 
1919 1920 
bl) ._, C 
~ <1) 
C ,_ 
Q c<:Ø 
0 
0 Utan sand og kalk 
I 4 hl. brent kalk 1912 
125 kg. ibr. kalk 1926 830 545 494 533 514 430 558 + 18 967 665 
8.23 491 496 506 512 414 540 8,24 615 
II 80 lass sand 1912 796 577 545 557 573 506 592 + 52 659 621 
III 4 hl. brent kalk + 
80 lass sand 1912 
125 kg. br. kalk 1926 797 596 1577 599 681 576 638 + 98 943 665 
tnantesetauui 
1915, 2 år eng 1916, 3 år eng 1917, 
Planteslag ,-------- 
0 I Il III 0 I II III 0 
Kløver ......... 21 4 13 16 13 19 18 30. 3 2 
Timotei ........ 73 91 84 761 82 71 61 63 40 42 
Andre grasarter 24 4 3 7 4 10 21 7 52 55 
Ugras .......... 1 1 1 1 - - 5 1 
negativ verknad i våte :rur (11912.), men i turre fur er verknaden god 
(1,913). I engåra er utslaget jamnt bra, kløveren har heldt seg godt 
på del sandkøyrde rutor, i medel 15-20 0/o i 2 til 4 år eng. Det er 
både større avling og betre for der myra er sandkøyrd. Ru-te III har 
største avling, 9:8 ,kg. pr. da. medelutslag i 16 år. Det ser ogso ut til 
at kælken har verka !bet,re saman med sandkøyrmg, kløveren i enga 
er vel medverkaride til dette. 
Etter feltet var omiaet, utan ny kalking eller sandkøyring i 11919, 
vert utslaga heilt onnorleis. Det er då godt utslag rfor ka~king, ja 
fyrst då er det sikker kalkverknad, 84 kg. metravhng pr. dia. på rute 'L 
Dette er so mykje merkelegare at verknaden er so stor etter om- 
plØyinga. Både eldre og nyare granskingar viser at kalken søkk lite i 
myrjord, og verknaden etter flerre år lkkje når djupare enn kalken 
er innblanda ved arbeidinga. Det kann soleis vanskeleg tenkiast at 
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forsøk på Enebo 1912-1930. 
el1er høy pr. da. 
192119221923 1924 1925 
l I I I 
( I~ !~ 
1927 1928 1929 1930 
§f I I 
(I) ~ 
•... I I 
,cs;i 
476 387 541 545 366 536 656 299 516 733 551 541 
637 462 611 550 44'5 620 + 84 678 340 566 752 584 + 33 589 + 48 
494 489 541 488' 446 534 + 2 681 307 571 705 566 + 15 562 + 21 
589 499 576 646 478 628 + 92 717 323 494 722 564 + 13 616 + 75 
i prosent 1915-1917. 
-- 
4 ar eng Mede! 3 år _,. _ --· -·· 
II III 0 I II JII 
14 15 6 8 15 20 
53 49 ·65 68 616 163 
33 34 2·7 23 19 1-6 
2 2 1 - 1 
Merknad 
Frøblanding 1913: 
1,5 ,kg. timotei, 0,75 ·kg. erigsvingel, 
n,7,5 !kg. hundgras, 0',.4 kg. raudkløver, 
0,4 'kg. ælsikekløver = 3,8 kg. pr, da. 
ka.ilken har sokke (er vaska ned) i jorda og sa ved ei grunn om- 
pløying er korne op i øvste laget att. 
SandkØyringa har ikkj,e vist nokon verknad etter ompliØyinga. 
Medela vHnga på rute II er mindre enn på O. I engåra ( 1'9'20'--- '251) er 
.meiravlinga for rute II 23 kg. pr. da., altso elt relativt Ute utslag, og 
på rute nr er rnedelavltnga berre 8 kg. større erin 1på I. Myra har 
vore for våt i denne forsøksbotxen, og vi har fleire våte år då sand- 
1kØyringa har sett" ned avlinga. 
Verknaden av sandkøyrmg på grasmyr ser etter våre forsøk ut 
,til å vera festa til ei sterkt sandblanda overflate, Skal edn halda 
verknaden ved lag etter ornpløying, må det ny sandkøyrdng til. På 
mosemyr held verknaden seg ogso etter ompløytng. Utslaget for sand- 
kØyring er større, både på avlingsstordeiken og dei rfysi..ske tilhøve, 
plantesetnad,en i enga 1gjer vel -og noko tH denne ulike verknad. 
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Etter omlegging og ny kalking i 19216 er verknaden av kaåk liten. 
På rute I er meiravllnga 33 kg. eller 16 0/o, altso eit sikkert utslag, men 
på rute III er 'Verknaden liten og usikker. Myra er no turr og tem- 
rneleg ,godt molda. Etter tidlegare foirsØk og røynsor er utslaget for 
kalking mindre på velmolda myr. 
Noko utslag for sandkØyring har vi knapt desse åra. Dette er 
ogso runeleg no etter feltet er ompløgd fi.eire gonger. 
Ogso på dette teltet er utført botanisk analyse på 2----4 år eng 
191&-l 7, og resultatet er optert i tabell 3. De:t er ogso her mest 
timotei, 70__;9,o 0/o i 2 år, og 40- 50 0/o i 4. år eng, i medet ca. % av 
plantesetnaden på f-elte.t. Tiimotiei har ikkje reagert for kalking oig 
sandkøyring, men halde seig omlag Ukit på alle rutor. K1,øv-eir har re- 
agert tydeleg for sandkøyring, mindre for ka~king. Av engsvingel har 
det vorte ein mindre prosent ,i 1 og 2 år eng, men hundgras har det 
nesten ikkj,e vore i enga. Dei andre grasarter er mest hvem, eng- 
rapp og bunke m. fl. 
Å rekna ut lønsemda for <lei ymse kulturmldlar etter dette for- 
søk er vanskeleg, då verknaden har V:O['€' ujamn, K,ailkli.n1ga har vist 
ltte utslag fyrste åra, verknaden kjem etter omplØyingia i 1-919. Kalk- 
ing og sandkøyrtng har vist jamn verknad både ,fyrste og andre bol- 
ken, o,g etter resultata å døma er det saridkøyringa som har verka 
de-i fyrste åra og kalkinga dei seinare. Reknar vi at ei heveleg kalk- 
ing kostar 20 kronor pr. da. i Trysil, og vidare sett sandkøyringa tU 
25 øre pr. lass, som i dette høve ogso vert 20 kroner pr. da., og hØy- 
prisen til 5 øre pr. kg., så får vi fylgja:nde økonomiske resultat: 
Meiravl pr. da. kg. Verde Kalk og sand Overskott 
1årleg i 13 år kr. kostar kr. i 13 år årleg 
I .... 53 68:9 34.45 20.00 14.45 1.11 
III ..... 95 1235 61.75 40.0-0 21.75, 1.67 
Ette:r dette har HI (kalk + sand) <let beste Økonomiske reusltat. 
Men reknar vi med kor mange år det vilde gå fyrr kalking og sand- 
kiØyri:nig hadde betalt, .~,2g, så står I og Il[ omlag H:k:t med ei amor- 
tts,eringstld på 8---'9 år, når ikkje rente av utlagte pengar er rekna med. 
S.andkØyring åleine har vist bra utslag dei fyrste år. Men venk- 
naden kjem burt ved o.mplØyinga, og p år er for stutt tid til å 
amortisere så stor kostnad som ei sterkare sandkøyring er. Reknar 
vi med ,uts1ag-et dei fyrste 6 åra, så vikle det ogso her gå 8------"9 år fyrr 
sandkøyringa hadde betalt seg, attso Iikevel ei temrneleg god amor- 
tisering av kostnaden. 
Kalk.inga er mykje eit pengespursmål (serleg i Trysil med del 
store fraktutlegg), rnedan sandkøyring metre er eat aroeidsspursmål. 
For bureisingsmannen t. d. er det of tast vanskeleg om pengar, og for 
å spara på kontante utlegg karm det vern spursmål om ein i fyrste 
omgang bør saJnidkØ·y:r-e for å .få større iog sikrure avlingar. seræg på 
simplare, Ute molda myr. Ved ompløylng må ny sandkøyring til (med 
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mindre mengd) eller ein karm ka:lk€ andre omgangen. Men skal ein 
ha 'full nytte av sandkøyring, må grettinga vcra i orden. Dette for- 
søk som mange fleire viser at på dårleg grøfta og v'åt myr vH sand- 
køyringa ofte setra ned avlinga. 
Engfrøblandingsforsøk. 
Enga er, og vil allttd verta den fremste kurtur på myrarie i Trysil. 
Det vart difor alt frå .fyrate åra lagt forsøk med ymse engfreblandln- 
gar på Enebo. Fyrste forsøk vart tilsådd 1912, seinare er lagt flerre 
telter, i alt 5 forsøk med 19 haustlngar. ·Feltet i 1912 vart lagt etter 
same plan som ,forsøk1a på Mæresmyra og var igang 1913'-17. 
Fylgj.ande blanddrrgar er samanlikna: 
<l) •.. <n ~ •.. <l) .,; ~ <n ..::: <l) > ro ro <n .i::: Q > Q -0 Blanding ·;:; bl) b!l ~ ~ <l) Q :;; i:: <tl > 'O 32 <l) E ei 0 ·;;: -0 bl) <l) •.. b!l C "Cl ..:.: E <n C i:: <l) ~ ::i 'ti) 
~ C 
C ·;; ..::: C en «l ~ ::s bl) w :r: C/) o,< w O::' Cl)~ 
I . . . . . . 3,0 - - - - - - - - 3,0 
II ...... 2,5 - - - - - 0,40 0,40 3,3 
III ...... 1,5 0,7·5· :0,75 - - - - 0,40 0,40 3,8 
IV ...... 0,45 - 0,45, 1,3,5 0,:90, - - 10,451 .0,:90 4·,5 
V • 0 I• 0 0 0.,45 - - - 0;90- 1,,3:5, 1,i80 - - 4,5 
Myna vart kalka merd 4 hl. kalk pr. da., men ikkje sandkøyr+. 
GjØd:slinga har vore vanleg, sterk grunngjødsllng i attleggsåret og 
godt vedlikeha:1d del seinare år, men som vanleg på dei eldre felta 
er det brukt lite kvævegjødsel, 
Avltngsresultat og plantesetnad for 1 ,thl -5 år eng er opfØir,t i tab. 4. 
· Det har vore god avling på reitet. Ei medelavling på ca. 5,00. kg, 
pr. da. skulde vera rett !bra på nydyrka myr i Trysil. Attleg,get var 
ikkje :serleg· vellukka, dekkveksten (grØnf6r) gjekk i legde og vart 
seint hausta, difor er avlinga på 1 år eng lhel1er ilita, men tek seg 
godt op dei selnare år og er endå i ~  år eng ca. 500- k:g. pr. dia. 
for del beste blanding ar. 
En fester seg serleg ved del .jamnt gode avlingar for ,kl:Ø·veil'- 
blandingarie. Blanding H og IV som har relativt mest kløver, står 
høgst i avling, men blandlng MI kjem heller ikkje langt etter og står 
jamnt frå år til anna, oftest noko under II og IV. Re:inså,dd tirno- 
tei (I) står nokso rnykje runder kløvero.andinganc og har 2 år minste 
avlinga av alle. Baanding V (ymse grasarter) har minste avling, står 
j amnt under del andre og i rnedel ·20, 0/o under beste olandmg. iBo- 
tanisk analyse viser at :kløveren har halde seg godt og kjem med høge 
prosenttal i 3 og 4 år eng. ,Alle 3 1kl1øv:eris1a,ga er slege saman i ana- 
lysa, og det :kann vera at noko kvitkåøver er kome inn det siste år. 
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TaibeH 4. 
Eng frø,blandingsfor søk 
Kg. høy pr da. 
etter ymse frøblanding 
År 
II Ill IV 
1913 (1 år) 
19'14 (2 år) 
1915 (3 år) 
1916 (4 år) 
W17 (5·år) 
V 
3'13 417 37,5 433 320 
5'85 63,6 628 682 43,4 
612 62:S 620 5:72 604- 
4016, 5,617 467 48 7 51'8 
431 493 44'7 470 375 
Plante 
•.. 
·- <l) ••• <l) .••• 
<l) .•.•• <l)... u: > 0 •.• «:l «:l 
~ .§ -g ~ b.() 
!::s:'.:' E- ~bJJ :::i 
3 96 -· 1 
4 95, 1 
5 85 7 3 
4 9,2 3 1 
7 37 521 4 
II ___ ..,..,_ _ 
•... ·a; 
<l) ••.•• 
> 0 
(Sl E 
Q ~ 
3, 96 
19 80 
1 
1 
6, 92 2 
14 81 5 
107711 2 
Medel 5 år . . . . 4169 54'8 508 52,9 4,60 
Rielaith1fall= lOH 100 117 ·108 113 98 
5 81 12 2 11 85 3 1 
Best står kløveren i blanding III og IV meid 15 og 19, 0/o i medel 
for 5 år, og i 2 og 4 år eng med 24-36 0/o av plantesetnåden. I blan- 
ding II er kløveren metre ujamn frå 'år til anna, men kjem ogso her 
ut med 11 0/o i rnedel for 5 år. Slikt kløverinnhald i enga er vi hent 
uvande med i forsøka på Mæresmyra og andre stader med ustø vin- 
trar. Kløveren har tvillaust auka avlinga rnykje. Timotei har halde 
seg bra og vore dominerende i aue blandingar Ul 4 år eng, men fell 
då fort av, og andre grasslag som hvein, engrapp, rørrrvetn og bunke 
kjem i staden og avlinga tek då mykje av. I blanding V har eng- 
revehale aukande prosent utetter åra og har i 5 år eng avløyst timotei 
som dommeraride plante i enga, Dei andre grusslag har ikkje korne 
vidare at,t i enga. Dei er anten heilt burte (hundgras og svin- 
geltaks) ener har ein mindre prosent einskilde år (engsvingel og 
strandrør). Akerf'aks (2-åri,g) har i 1 år eng 11 og 19 0/o i blanding 
IV og V og har venteleg ikkje auka avlinga noko. 
I rn2,o vart lagt elt nytt enguorsøk på Enebo til samanlikning av 
ymse engrrøblandlngar og grasarter (reimsådd) etter fylgj,ande plan.: 
I 3,·0 kg. timotei. 
IT 2,5 kg. timotei + 0,8 kg. raudkløver. 
III 1"5 kg. timotei + 0,8 kg. raudkløver + 0,75 kg. engsvmgel + 0,75 
kg. hundgras, 
IV 4,0 kg. engsvingel. 
V 4,0. ikg. hundgiras. 
VI 4,0 'kg. engrapp, 
VII 4,0 kg. engrevehale pr. da. 
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på Enebo 1913-1917. 
setnad i prosent 
Ill IV V 
•..• "ci:i 
Q.) - > 0 
o E 
52 ~ 
13 76 
32 67 
13 85 
11 70 
8 48 
9 1 1 
1 
2 
·1'8 1 
42 2 
15 73 
24 74 
14 85 
36 61 
4 38 
•... 
Q.) 
> 
Q 
52 
2 5,9 19 
2 _84 11 
2 74 17 
1 51 3,8 
2 37 5-6 
1 
2 1 
4 2 1 
10 
3 1 
15 6'9 2 13 1 ·19 66 2 12, 1 2 61 28 4 1 3 1 
Tabell 5 vis-er resultatet av dette rorsøk. 
Hundgrus (V) er Ikkje med i tabellen, det gjekk ut fyæste året, 
rutene vart Iorsøkshausta i 1 år eng og avlinga var 418 kg. hØY pr. da 
Blanding II og IH står ogso her høgast i avling, men timotei (I) 
kjern ikkje langt etter. Dei siste år var myra reint for våt, kløveren 
gJekk ut og hland:ingane fall mykie i avling; tdrnotei heldt seg etter 
måten bra 'uppe, og dette jæmnar ut medeltala noko, Dei andre gras- 
slag har ikkje kunna tevla med timotei. Engrapp står hest, 7 0/o un- 
der timotei, og var dorninerande i 2-4 år eng. Engrevehale har vore 
mest rein, men har ikkje gitt så stor avling som timotei. Engsvingel 
var mest utgått i '3 år eng og vart Ikkje rorsøkshausta, avling.stala er 
utrekna i høve t,H timotei 3 og 4 år, den kjem Iågast av alle i avling . 
Det har vore mindre kløver, og han held seg dårlegåre her enn 
på fyrste feltet. Timotei er og noko uttynda, i 4 'år eng nede i 30- 40 
0/o av plantesetnaden. Engr.a,pp og erigrevehale har greidd seg hest. 
Ogso her ,på Mæresmyra har serleg revehale halde seg betre på dårleg 
gref'ta myr. 
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TabeH 5. 
Forsøk med erngtrø:blandingar 
Plante 
Kg. høy pr. da. 
etter ymse frøblandingar I Il 
ho 
__ __,.__ 
Ar ,....  _..._ --. ~ v C,;l 'aj 
b.O rJl b.O 
·;;;:; c:: C,;l ·cu c:: Il III IV VI VII ho ·;;: bn ho ·;;: CJ 0 <f'J CJ 0 > v: 'O C,;l > OJ) Q E b.O bl) Q E 
~ i,=: c:: c:: ~ i,=: c:: l.r.J -< ;:) l.r.J 
1-921 (1 år) 615 16,9'9 16,218 40,9 422 4~8 
1922 (2 år) 341 432• 468' 309 482 4,816 - 90 - 10 16 59 6 
1923 (3 år) 72191 736 723 (543) 16,85 16716, 2 75 3 rn 4 io 65 5 
1-924 (4 år) 712 ·6M1 613,31 ( 504) 635' 471 45 10 40 5 - 35 
Medel 4 år 5199 ,6,31 613 (441) 5516 5·20' 1 7•0 4 19 6 8 53. 4 
Relativtal 
l = 100 100 105 10-21 (74) 9,3 8"7 
Eit lite felt .med ymse frØbland:inigar og grasarter vart ogso lagt 
i 19Ø6. Feltet vart tilsådd utan dekkvekst og vart hausta herre 2 år. 
S.aman.stillinga nedanfor viser del slag' og blandirig ar som er 
prøva, og avlingsresultata: 
Kg. høy pr. da Mede\tal _ ...__ ____..,.___ 
Frøblanding pr. da. 1927 1928 Kg. høi Relativ- 
1 år eng 2 år eng pr. da. tal 
I 3 ,·O kg. timotei ............ 620 31·9 46·5 100 
II 4,0 kg. engsvmgel ......... ·664 
III 3,5 kg. timotei, ,0,75 kg. raud- 
kl-øver • • 0 • • 0 • • 0 I • 0 0 0 0 • • • ~ • .650 271 4161 99 
IV 3,5 kg. timotei, 0,'75 kg. al- 
sike kløver • • o • 0 • ~ 0 0 0 0 0 I • 0 • 7'74 340 557 120 
Og.sa her har blanding av kløver og timotei større avling enn 
reinsådd timotei. 1928 var eit kaldt og sers dårleg år, enga vart 
rnykje uttynda og avlinga lit.a. E:ngsving,el og raudkløver gjekk då ut, 
alsikekløver greidde seg betre, ditor større avling for blandting IV; 
ogso timotei var mykie uttynda. 
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og ymse arasarter på Enebo 1921-1924. 
setnad i prosent 
Ill IV VI VII -- ,..- .---"---;:-- _ _.._ __ ~ •.. •.. •.. 
Q) t <l) t ts::I t <l) ts::I "@ v "@ v C: "@ c ts::I «: ts::I ts::I <',l .r:: (/) Oil .r:: Ul Oil <Il ..c:: 
<l) ts::I ·n:; C: <l) ts::I C: 0.. ·n:; 0. ts::I <l) 0.. > bil •.. ·s;: > bil ·s;: <l) •.. 0. bil > e:  Q) r.tl <l) 0 <l.) (/) <l) ••..•• ts::I r.tl <l) bil -ei <',l > r.tl •.. -ci "' (/) -ei > 0 ~ -ei <',l ~ ~ ISl E Oil t,.~ bil co ISl E bi) "Cl C: C: ~ ~ C: C: C: C: C: ~~ C: C: C: C: w ..i:: :::J w w ..i:: :::J w ..i:: w < :::J w < 
11 8 20 50- 7 7 10 6 55 45, 5 51 80 3 7 mo - 
20 - 4 47 18 5- 24, 2, 2'5 75 - 3· 85' 10 2· gg, 2 
10 5,5 - 5 2-8 25 4 35 3· - - - 3 61 36 - 9,5, 5 
3 2;9 3 io 4·2 16 5 23 4 40> 60 2 4 7:5 l6 3 98 2 
Engfrøblandingar på greftefeltet. 
Det hal' ogso i eit par forsøk vore prøva ymse engfrøblandingar 
på grertereltet på Eneibo. Forsøka er Iagt tvers over grerteteltet og 
kvar teig er hausta for seg, slik at ein i nokon mun kunde sjå korleis 
dei ymse engplantar reagerte for ulike høgt grunnvass-stand. I 1:914 
vart lagt ett forsøk med 2 frØblandingar: 
III Blanding III i forsøk frå 1913. 
VI 1,5 kg. timotei + 2,5 kg. engrevehale pr. da, 
Feltet er forsøkshausta i 3 år og resultatet går ,fram av taoell 6. 
Blandingarie står rioko ymse i høve til kvaeandre på ded 3 tei- 
gane. På 10 og 20 m. teig står blanding HI 4-'5 °/o over blanding VI, 
men på 30 m. teig står dei likt i avling. Dette skulde visa at blan- 
ding VI har greid seg noko betre her, eller at blanding III er sett 
meire attende av det høge grunnvatnet enn blanding. VI. I rnedel 
for alle 3 teigar par blanding Ill 4 °/o større avling enn VI. 
Den veike grertinga har ogso her sett ned avlinga mykje, 20 m. 
teigen har 16 0/o og 30 m. teigen 2'2 0/o mindre a vHnig enn 10 m. teigen, 
Botanisk anælyse av 2 år eng viser ogso at timotei går fyrr ut på 
dei breide teigane. r rnedel rhair W m. 50 0/o, 20' m. 2i5 0/o og 30! rn. 
2-0 0/o timotei. Engreveha:1'e har ogso støeste prosent på i.o m. teig. 
Andre ,gras.s[aig (hvein, rapp og rerhvein) iha:r snarare korne inn på 
dei breide teigane, og dei har vore metre utsett for ugras (vassarv og 
krypsol-eie), 
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I 19,20-2 14 Iåg elt nytt for søk med 3 ulike frØblandingar på grefte- 
f€1'tet: 
I 3 ,o kg. timotei. 
LI 2"5 kg. timotei + 0,5, kg. raudkløver + 0,'5 kg. engsvmgel. 
III 1,5 kg. timotei + 2,5· kg. engrevehale pr. da. 
Re.s:u1tatet av dette for.søk ser ein av tabell 7. 
trtslaga er noko onnorleis enn på 1fyrste feltet, og i det heile 
uklåre. Myra var for våt over det heile i denne fomØ!ksbolkien, og dei 
isådde engvokstrane gjekk mykje attende, dei 2 siste 'åra var det mest 
«naturleg» eng. 
Blanding HI har størst avling og står serleg <lei siste åra høgt 
samanlikna med timotei, og har i medel 5 0/o stør-re avling. Blanding 
II står høgast <lei '.fyr.ste år, men i 31.-5 år eng fell den rnykje av, og 
står i med-el omlag likt med timotei. På 10 og 20 m. teig står blan- 
lirng III 10 °/o over, men på 30- m. teig ca" 10 0/o under timotei i av- 
ling. Dette høver ikkje med andre forsøk, der blandmgar med eng- 
revehale har stått seg best på dårleg gretta myr. Grunnen er veil 
den at andre grasslag etterkvart har teke romet på alle 3 teigar og 
utslaget for del ymse blantlin-gar er soleis utviska. 
Botanisk analyse viser at ogso på dette felt har timotei og 1k:løvet 
gåt fort attende og er alt i 3 år eng ein mindre del av plantesetna- 
den. I 1bliandinig III har erigrevehale heldt seg bra og har i 4~51 åir 
eng 30-4·0 °/o av plantesetrraden. Andre plantar. mest lhvein, rapp 
og SØlvlbunke, er alt i 3 år eng dominerande og aukar til 60-SIO 0/o 
i 5 år eng, men har (for skuld engrevehalen) den minete prosent i 
blanding III. 
Eit oversyn frå resultata av alle forsøk med eng,fr,øhlandingar på 
Eneoc viser: 
Blanding Kg. !høy pr. da. Relatirvtal 
I Timotei, 4 felt i 15 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5i216, 100 
II Timotei + kløver, 4 felt i 15 år . . . . . . . . . . . . fii71 10'9 
III Timotei + kløver + engsvingel + hunde- 
gras, 3 felt i 12 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 10,3, 
IV Timctei + engrevehale, 2 f,eil.t i 8 år . . . . . . . . -t9i9 916 
Blanding II ('75 0/o timotei + 25 0/o kløver) har største avling a. 
Som Iyrr nømnt har kløveren nakte seg bra i enga når dvrkings- 
vilkåra (grefting, gjødslmg og kalking) var gode og har tvHlaust 
auka avlinga mykje, serleg i 1-3 år eng. Av grasslaga står timotei 
som etn g.od nr. 1, men har i rein bestand noko mindre avling enn 
kløverblandingarie. Dei andre grasslag har i:kkje kunna tevla med 
timotei, og ved innblanding av desse har avlinga minka. Engrapp 
og revehale har halde seg bna, den siste har serleg havt ein tyremun 
på dårleg grefta myr, men del står jamnt noko under timotei i av- 
ling. Eng.sving,e·l har vore rnykie usikker og oftast ,gjort lite av seg. 
Hundgras, svingelfaks og strandrør har gått ut alt fyrste året. 
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Ta:bieH 7. 
EngfrØ-bZ.andingsforsøk på greftefeltet på Enebo 1920-24. 
Kg. høy pr. dekar Mede! for 
Mede! ymse teigar 1920 1921 1922 1923 1924 ,-"-.. 0.0 ,_,.__, 0 
Teig i: : -0 ;a ~ •... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 >, >, c,:j c,:j-i: : i: : i: : t:  i: : t:  -o > li c,:j <l.) <l.) <l.) <l.) <l.) Q . :ES Q.!:t:  ..c: c,:j ,... <l.) BE :0 •... •... •... •... •... "O CC --o Q oC,;l ee<:) •e<:l ,c,:j •ro on· "aj li on· ~ ~ C. ~ C. <l.lQ - N C'Q tj< li) Cl::',..... Cl::'- 
I eor 4•6'7 641 6,2191 5,85 10,Q, 
10 m. H 6164 371 675 5'63 5,618 97 5-98 mo 
Ill 62,5 6,50 711 583 642 110, 
I 515 - 38'7 531 4!601 473 100 
20 m. II 5416 4iQ3 5:71 453 493 104. 49,5 83 
Ill 4816 54,3 56f] 472 51'7 W9 
I 4651 - 40'5· 613, 473 48191 100 
30 m. Il 515 - 372 5168 415, 4168 916 468 78 
m: 407 3·916: 5,57, 426 447 9,1 
I 527 468 4.20, 5'95, 521 506 100 
M€del Il 5.75 547 3,a2 605, 4~1'7 517 102. 
Ill 506 50.91 530, 612 4'94 530 105 
Ptanteeetruui 
1921 
•... 
0.0 <l.) 
CC c •... t:  "aj ~ <l.) •... ;a bil ..c: c,:j > <l.) 0.. > i: : 'åj C <l.) .åj Q Q ro •... ·s;: > :;;: 0 <l.) <l.) (L; 0 ~ :0 > V, bJ) ~ "O 15) 6 Q 0.0 6 ::l ·s;: 
ei: ~ 2 C C C: i-= e<:l w w <( Cl::' ~ 
I - - 16 1 22 
Mede! Il 481 20 2'91 3 32, 8 7 
III 70 l 8 21 - 12 5 5 
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ftrnotet 09=.y_nise engfrøblanding.,ar sanianlikna. 
A. Ma~arn.1/.ra '-felttr m.1-1920-. 
Blanding..!. 
I 
Jf[ 
IY 
y 
I 
J[ 
Ill 
y 
l9 Tlm.ote t. li] Klø-oer. !i.1Engran:iehal€. 0Andre r,lantcu: 
Fig. 2. 
i prosent. 
1922 1923 1924 -~ - -- -- •... ... ... 
<1l cu <1l cu <1l cu 
0) c,:; c •... "ii c,:; c "ii c,:; c 
b.O .t:: cu <l) b.O .t:: 11:1 b.O .t:: 11:1 0. > 0. 0. c:: <1l "ijJ ISl t: <l) "ii t: aJ ·;; > ·;; > ·:;:: > <1l <1l 0 ;§ Q) Q) 0 ,u <I) V) bJJ •... V) bJJ -0 V) bJJ -0 b.O "C E ·;; b.O E b.O c:: c:: c:: ~ C: c:: C: ~ c:: t: C: t.Ll t.Ll < ~ t.Ll t.Ll < !.Ll [.Ll < 
10 2 4!9 17 7 18 2 56 7 9 1 83 
6 6 41 31 2 15 6 46 91 12 2 77 
2 47 2·9 15 4 4 38 39 5 8 2'7 60 
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Zf1ft4!Mt:~~~t·~:~f,;"'-" ~,r,;11~,,. ;?),J 
Gjødslingsforsøk. 
Gjødslingsforsøk på m~ :i Trysil tok til i 1921. Då vart Iagt 3 
felter, på Enebo, Tørbergiet og skarli, dessutan eit på VestrekJØlen i 
1922. Om antegg av felta, myrslag m. v. viser eg til meldingarie for 
191,9- 21 og 1,922-24. 1Myra på Enebo- var opdyrka 8'----'9 år i fyrevegen, 
kalka og vel .gjØds'1a. Det andre ,felta var på nydyrka myr som fyrste 
år var gjØdsl,a med: ·90 kg . superfosfat + 75 kg. kalisart 20 »t« + 30 kg. 
ncrgesaapeter pr. da. 
I 1922 vart felta på Tørberget oig Skarli kalka med 300 og 4100 kg. 
katksteinsmel pr. dia. 
Plana ror forsøka går fram av taoelt 8 og 9. Resultata av for- 
søka er forutan i årsmeldingane ogso omtala i ncmnde !foredrag av 
rorsøksleioar Hagerup*). I denne samanheng vert gjeve ert stutt 
oversyn. 
Utalaga for ymse gjØidsUng er itypis1k for opgjødsla mvrjord. 
Fosforsyra viser god etterverknad. Fileire år er det (særleg på 
Sk1aTli og Vestrekjølen) op mot full avling JJ!å IV, sorn. iik;kje er gjød,s:La 
med rosrat i rorsøksåra, men berre har tær a på oplaget som 'Vart ti-lrfØrt 
ved ,grunnrgjØ,cLsHng1a. Ein ~r ogso at sterkare fos:fat,gjØ,disJing (rute V) 
så langt frå har auka, men heller sett ned avlinga. 20 kg. super- 
fosfat (18 0/o) er ei fullt god vedlikehaldsgjødsling for [amnt store 
avlingar av hØY og igrønf6r, ei sterkåre fosfa-tgjØdsling er i del fleste 
høve heilt uøkonomisk. Det er rett og lønsarnt å oplagsgjødsla med 
fosforsyre :fyrste året (t. d. 5.0'--- '60 kg . superrosrat pr. da.) , men sei- 
nare karin det vera Ilkso rett å tæra noko på dette oplaget. Der 
f.raktilltle,gget vert stort, kann ein av spareomsyn gjØdsla med f.o;sf,at 
annakvart eller 1tridj,eikvart år og då bruka noko større mengder, t. d. 
30-50 kg. superfosfat pr. da. 
Kali har rnykie mindre etterverknad, Vokstrune brukar 3- 4 
gonger meire kali enn fosforsyre, og ei oplagsgjødsling med kali må 
op i større mengder enn grurmgjødslånaa i dette høve, :0,g har ikkje 
lønt seg etter våre· torses. Kali karm og i nokon mun verta utvaeka i 
regnrike strøk, soleis ogso um ettersumaren og hausten i Trysil. Av 
kal! må det årleg gjødsling til. 20 kg. kallsalt (40 0/o) g,j,ev fullt veder- 
lag ,for det ei medels avling på ca. ,6,00 kg. høy pr. da. tek frå joeda: 
reknar ein med j.a,mnt større avllngar, må ein auka kaåimengda noko. 
:Myrjorda er jamnt fatig .på kali, men det som tmst er fullt- til- 
gjengeleg for vokstrane, og det kan otte vera lite u tslaig for kali 
fyrste året. 
Kaliinnhaldet skiftar mykje etter kva .fj,ellgrunn det er i strøket. 
Leruie-N'[å har funne at 48 anælyser av grasmyr frå ski,fiernt:røk' i 
'ErØndielag (kali i glimmer, biotic) viste 0,183 0/o kald, medan 10 ana- 
lyser frå Trysdl viste 0,037 0/o k,ali (,kali i feldspat) . 1Ein kann soleis 
ik:kje rekna sers mykje på kalnnruhaldet i Trysilmyrane. 
~---- 
*) H. Hagerup, 1. c. side 153. 
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Tabell 9. 
Gjødslingsforsøk på 
Kg. høy 
Gjødsling pr. da. 
0 Utan gjødsel 
I 2,0 kg. superfosfat 
20 » kallsalt 40 0/o 
20 » norgesalpeter 
II 20 kg. superfosfat 
20 >> kaltsalt 4-0 0/o 
0 » riorgesalpeter 
III 20 kg. superfostat 
0 >> 1kaLisa}t 40 0/o 
20 » norgesalpeter 
IV O kg. superfosfat 
20 » kallsalt 40 \)/o 
20 >> norgesalpeter 
V 30 kg. superfosfat 
20 kg. ,kali.salt 40 °/o 
20 » norgesalpeter 
VI 20 kg. superfosfat 
10 » kaltsalt 40 °/o 
20 » norgesalpeter 
VII 20 kg . superfosfat 
20 » kaltsælt 401 ¾ 
10 » norgesalpeter 
1921 1922 
Tørberget 
·---- 
Mede! 2 år ,-"-._ 
b.O co C: C: 
<l) <l) 
N 
147 150 
281 463 372 + 224 
231 279 255 + W7 
215 288 2521 + 104 
2419' 43,Q 340 + 192 
284 4'66 375 + 227 
251 378 315 + 167 
235 313 274 + 12'6 
Skarli 
1921 1922 1923 1924 
co •••• C: :2 <l) 
C: ••.• 
;:: O('J 
0 
306 141 
co b.() C: c:  
<l) <l) 
9,2 138 
632 4164 455 511 
344 167 152 191 
54 l 421 277 407 
555 5,0.9 36:9 427 
570 423 359 492 
58,8 426, 323 4,90 
554 34,9 31'0 402 
Kvævegjøidsla har 1jamnt vist det største utslag i desse forsøk. 
På nydyrka myr, serleg på Skarli, er verknaden sers stor, men ogso 
på En.ebo viser myra stor kvævetrong, endåtil siste fura etter ho ha 
vone dyrka 15-20 år. Del 3 sisste år er utslaget for 20 kg. ka[,k.sal- 
peter 1,60 'kg. høy pr. da. Det ser sotets ut thl at kvævetrongen ikkje 
har minka med åra. Moldinga har gått seint, då myra har vore for 
våt. Det er dessutan rnogleg at med S;O relativt stutt veksttid og låg 
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nydyrka myr i Trysil. 
Jr. da. 
Vestrekjølen 
1925 
b.O 
C 
<l) 
819 
Mede! 5 år 
,-'--., 
367 486 + 333 
261 223 + 70 
226 3-74 + 2'21 
328 434 + 2181 
312 428 + 275 
330 38·9 + 2316 
1922 1923 1924 1925 
b.O b.O b.O b.O C C C C 
ij) ij) ij) ij) 
Mede! 4 år ~
232 129 87 170 154 
526 417 34,8 -t90 445 + 291 
343 26,6 3103 400 33,0 + 176 
328 131 12-9 240 207 + 53 
480 411 379 510 445 + 2:91 
525 433 3,90 510 465 + 311 
481 413 398 5160 4-63 + 309 
391 358 288 445 375 + ~1 
Medet 3 felter 
11 haustingar ,--- '- -._ CSj CSj 
'O 'O 
,_; 
0. 
450 + 2 917 100 
291 + 138 47 
417 + 264 8·9 
435 + 282 95 
410 + 257 87 
361 + 208 70 
temperatur som i Trysil vil moldrnga og nitrimkasjonen :gå seint, og 
trongen til og utslaget for kvævegjødsel vert større sjølv på eldre 
dyrka myr. 
Er nydyrka myr Ikkje grunngjødsla (opla,gsgJØdsla), vert utslaga 
for ymse gjØds-Iing heilt onnorleis. Fosforsyre viser størst verknad, 
utan fo.s:fat ingen avling på nydyrka myr. ,Kali viser ofte mindre 
verknad fyrste aret, men lmlitrongen stiger utetter åra. Kvæve·- 
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~ødslinqsf'orsøh ,aå gfasn-i1:1:r~ 
Crundf!/Ødsla l"Yl,f:ll:/ -'lf'elter i Trysil-. 
/7hauøt.ln9~ 
~g ~ /_Z__kg _ 
__3Q_::_ 2f2__ ::_ IL!!_ 
_f)_,, 20 " 
·ødsla. 
20kg~l7lig_ 
20 11 _ILL~ 
Fig. 3. 
trongen retter seg etter moldinga av myra. På Hte molda myr viser 
kvævegjødsla all tid sikkert og lønsamt utslag, median velmolda rnyr i 
stort mun kann fylla kravet til kvæve, i kvart faH under gunstige 
klimatiske tilhøve. 
TaheH W viser medelutslag på adle felta og Iønsemda for ymse 
gJØdaling. Det er rekna med <lesse ,gj,Ødselpriisane i Oslo: 
Superfosfat (18 0/o) kr. 5.55 pr. 1001 kg. 
Kali (4•0 0/o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.00 ->>- 
Ka1k\Slal,peter (15,5 0/o) . . . . . . . . . » 13.20 -»- 
Det er vidare rekna med kr. 3.50 pr. 100 kg. i frakt og er ilrkj,e 
teke omsyn til rnoglege frakt!bi<lrag. nei fleste år er brukt norge- 
salpeter. mengda av kalksalpeter €T difor rekna til 17 kg. pr. da., sva- 
rande til 20 ·~g. nørgesalpeter 13 0/o, 
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Allsidig gjØ-dsling (I) har største overskut ,pr. da., men utan fos- 
fat (IV) kjem ikkje langt etter, og avlingsauken vert her Iikso billeg. 
20 kg. superrosrat år-leg eir betalt med ,kr. 1.20 og har ikkje lØnt seg 
når ein tek omsyn til rraktutåegget, 
På Enebo er utslaget større og Iønsemda god. Myria var ikk}e s.1 
sterkt opgjødela med fosfat som dei andre relta, Skal €'in kunne 
tæna på fosforsyra, må det vera op'lagsgjØdsla fy:rst,e år (50-60, kg. 
superfosfat pr. da.). 
Utan ,k1a:rn vert diet ØikonomiiSike resultat dårlegast, utan kvæve 
står Utt .oetre, men skilnaden er liten. Kali og kvæve har lønt seg 
omtag Uke godt. Veikare ,gj,Ødsling, VI og VII, har mindre overskott 
og større 1gjØdselutl,e,g,g pr. kg. meiravlirig enn sterkare, allsidig gjøds- 
Iing, som slev mest att for arbeid og kostnad i det helle. 
Andre forsøk på Enebo. 
I l-9'12-13 var diet forsøk med igrØnf6nhlandin:gar (havre + erter) 
på Enebo. R€.sultat·et går fram av samanstjllinga nedanfor: 
~ Turt grønfor r Mede! 2 ar Plantesetnad i O/o 
" O 
kg. ----- - ri ~ 1912 1913 Blanding ----- - "O ";:i ,-,'-, ,-"- ., •... ~ ~ <1J "O 0. •... •..  c.) N C'I') <Il > 2 > B V> .....• bil Q) <Il <Il 5 a, a, w w - ~ 0:: :r: :r:: 
I ¾ havre + ½ erter 24 507 6216 5,57 100 3,9 u 79 21 
II ½ ))[ +½ » 24 (495) 611 (553) (97) - - 63 37 
III ½ » + ¾' » 24 398 610 504 8'9 69 31 54 46 
IV Havre 2'4 3·61 538 450- 7,9, 100, - 100 
Blanding på ¾ havre + ½ gråerter står høgst i avling; meid ½ 
havre + ¾ erter har avlinga minka cia. 10 0/o, og reinsådd havre har 
gitt 20 0/o mindre avling. 
Botani.s.k analyse viser at med aukande etterprosent i utsed sitig 
ogso lrmhaldet av erter i .avliriga, men avlmgsmengda vert mindre o,g 
vel også iforverde pr. da. 
FJ.eirårige rorsøk på Mæresmyra har vist at ei blanding: på 75 0/o 
havre + 25 0/o gråetter, utsed 24 kg., står høgst såvel i mengd som 
næringsverd pr. da. 
I 1913 vart ogso prøva ymse så- og haustetid ,fm igr ønf6r. Tiidle.g 
såmg (1'9. mai) gav større avling enn sein såing ,(4. juni). Tidleg 
såing har dei H,e,.ste tordelac, sikrare spiring, større avling, og ved 
attlieig,g til eng gjeld det å hausta dekkveksten så tidleg art eng- 
vokstråne ,får stø seg til mot vinteren. Dette når ein bevre ved tidleg 
saang. Sein hausting (4. september) gav større avlång enn tidilie,g 
hausting 0,9. august). Men omsynet til .attle,gget ,gJer at ,e:in ~:kkj·e 
må hausta ;grønf6re,t for seint, 
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1912-14 vart idet prøva ymse -nepesortar på JDnebo. Resultatet 
av dette forsø·k ser ein av fylgja.nide samanstilling': 
Kg. pr. da. 
1912 1913 1914 Mede! 
Sort ,-,- ..., ,-,- ..., 
_ ,,___ --- --- •.. •.. •... •.. 
"O <l.l "O <l.l "O <l.l "O <l.l 
«:l ~ «:l ~ «:l ~ «:l ~ æ O::' Ea O::' Ea O::' æ O::' 
Dales, hybrid .. 16,5· 6i45, 605 3025 2i7,0 125'0 34'7 1640 
Greystone .... .208 100i5, 850' 45815 2"7t8 1500 4.451 2C3'63 
Bråte nepe .... (1,56) (:998) 575 4!240 2710 180161 334l 2348 
( ) Utrekna i høve til Greystone. 
I l913 er avlinga etter ltHhøva ganske bra, serleg for Greystone og 
Bråtenepe, !EHes er resultatet dårleg. Men ut frå dette å slutte at 
nepe- høver kledrut på myr i Trysil, vilde vera heilt urett. 
Myra var for våt og vant, ikk}e godt arbeidd, og då:rile,g ver og, 
jordlopper gjorde resten til at resultatet vart så kleint i 1912; o,g 14. 
Det skulde vera ei opgåve å taka til med dyrkingstorsøk av rotvek- 
ster på myr, serleg på den mange bureisingstelt på myrjord i yrnse 
strøk av landet. 
Samandrag. 
Det Norske Myrselskap har ha vt dyrkingsforsøk på grasmyr 
Trysil i 17 år, og resultata kann samlast i fØlgjande: 
l. Grejtinq. Det har vore samandlkna 1-0-20 og 30 m. teigar med 
1,10 m. djupe gretter. 10 m. teigen har vist diet beste resultat 
sovel Økonomisk som med omsyn til avdlngsmasse, UtsJ..a;get for 
sterk griefiting har vore aukande med åra. Grunnvatnet er senka 
,til -60----'70 cm. under jordf1ata på 10 m., 4,ol_so cm. på 20 m. og 
31{}- 40 cm. på 3-0 m. teig. Det.har vore heile 10 m. sprang i grette- 
avstand i forsøksplana og grettene har ikkje verka rett bra iflieire 
år. Det er diror vanskeleg ut frå dette forsøk å fastsetja den rette 
grefteavstand, lettare vilde det vera med herre ~5 m .. sprang, 
Trysil .har rnykje nedburd :i veksttida, diet må ditor greftast rela- 
•tivt sterkt sovel på myr som på anna vass-sjuk jord. 
Praktisk røynsle samanhalde med dette forsøk viser at lQL-12 
optil 14 m., og med 1,10- 1,20 :m. djupe gretter, karm høva på 
grasmyr ,i Trysil. 
Men greftdriga må planleggj ast og ,gjera.sit best mogleg, djupn 
og Ialltilheve ,på myra undersøkast nøgje, og tilsig av grunnvatn 
utanfrå avskjerast med gode landgrotter. 
2. Kalking og sandkøyring. Det er prøva med kalking og sand- 
køyrrng brukt saman og kvar for seg. Myra på Enebo var kalk- 
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f1æti1g (17'2 kg. CaO pr. da. til 20 cm.) , som vel dei fleste av myrane 
i Trysil er. 
Verk.nad,en har vore bra både av kalking og sandkøyring. Kia,Jk- 
inga verka lite del ,fyrste åra, men etter ompløylnga i 191'9 er ut- 
suaget sers bra. S:andkØyring,a verka •best dei fyrste åra, so lenge 
sanden låg i overflata, etter ompløymga er verknaden heilt burte. 
,Kalking og sandkøyrlng saman har vist stort og jamnt utslag 
gjenom ialle år. Både kalking og sandkøyrmg har ,1ønt seg bra 
og omlag like godt, når ein 1egg utslaget <lei Iyrste åra til grunn. 
Ei høveleg 'kalking på myr er 250 kg. CaO pr. da., ttlsvarar 3 hl. 
brent kalk eller 4----5 hl. kalksteinsmel. 'E'i medels bra sa.ndkØyrinig 
er 20.-- 30 kbm., 50~80 lass pr. da. Ka.lkinga er eit pengespurs- 
mål, men sandkøyrtng er eit arbeidsspursmål. Rudnings- og bu- 
reåsingsmenn kann spara kontant utlegg ved å sandkøyre myra i 
fyrste omgang, ,kalkingiå karm gjerast semare, ved ornpleyinga, 
Skal myra sandkøyrast, må .greftinga vera i full orden. 
3. EngfrØblanding. Det er utrørt 5 forsøk med ymse engfrØb~andin ... 
gar ,o.g grasarter reinsådd, Timotei har her sorn elles vore sik- 
raste grassåag i eng på myr. Av andre grasslag hia,r engrevehale 
og engrapp korne noko 1att i enga. 'Den fyrste har haJde seg å 
seg] a rein i fleire iår og har Jamnt greidd seg best på dårleg grerta 
rnyr, En:g:svi;ng,el, svingelfaks, hundgras o. fl. har ikkje korne nem- 
nande att i enga, men ortast gåt ut fyrste året. 
K'1'Øveren (raud- og atstkekiøver) riar Iralda seg bra i enga, 
med omlag same prosent som i ,frøblandinga tH '3'-------4 år eng. Sik- 
rare overvirutrirrg gjer at kløveren lukkast betre i Try.si:l enn rt. d. 
på Mæresmyra. Blanding av '75 0/o timotet og 2'5 °/o kløver har 
.gi,tt ca. 10 0/o større avling enn reinsådd timotei. FrØ.bJianding på 
myr i Try'sU og elles i fj,ellbygder med sikker overvintring 75' 0/o 
timotei + 25 0/o kløver (hå.de raud- os alS!ilreklØver), utsed 3,0~ 
3,5 kg. pr. da. Samd- eHN ,J,e'irkØyring ·gjer k1løveren sikrare og er 
aosorut rraudsynt på sirnplare myr (overgangs- og mosemyr). 
4. Gjødsling. Det har vore 4 g'}Ødslirng.sfor.s:øk i Trysil, 1 piå eldre og 
3 på nydyrka grasmyr. Ane felta v.ar overgjødsla fyreåt, forsøka 
har vara 2-5 år. 
Fosforsyr,e er rnest naudsynt og vis-er alltid stønst utslag på 
nydyrka rnyr. :Men på dessa felta er verknaden relativt liten, 
etterverknaden av grunngjØdsli.nga er god. Ette,r sterkare op~:ags- 
.gj Ødsling kann ein utan skade tæra noko på fosforsyra, Ved ster- 
lmre ,gjØdsUng, t. <l. 40------50 kg. superfosfat pr. da. 3. kvart år, kann 
ein etter våre ,forsøk halda avlinga i full hØgd. Dette kann vera 
verd å ta med i strøk som TrysiH med store fraktutlegg. Men det 
.må vena oplagsgjødsla 1 år, til det karm em bruka billegare rå- 
ifo:sfat. Ved årleg .gj,ødsUng vil ca. W kg. superfosfat pr. dia. tH 
eng- og komvokstrat gieva fullt vedlikehald, sterkåre fOSlfatigjØds- 
Iing er ortast lite lønsam. 
Kalitrotuten. er all·tid stor på myr, og of-tast stigænde med åra. 
Vokstrane brukar 3:...-4 gonger so mykje kali som fosforsyre. Kiali 
må det ,g,jØdls:lrust med kvart år, ei o,plia;g;sigjØdsLing måtte OP· i mykje 
større mengder enn før rosrorsyre, og har rkkje lønt seg etter våre 
forsøk. :K:ali kanri i nokon rnun verta utvaska i regnreke strøk. 
Myrane i Trysd1l er serleg faiti,g på kali. Verknaden har i desse ifO'r- 
.søk som elles vore stor og stigande med åra. 20 kg. kalisalf 40, 010 
pr. da. årleg er heveleg vedlike-hald til medels hØY og gtrØnfor- 
avlingår, tek ein ja:mnt store aviingar på 7---- 800. kg. pr. da. er det 
naudsynt å auka kallmengda rioko. Rotvokstrar treng sterkare 
gj Ødsling med kiali. 
Myrjorda (senleg' grasmyr) lhaæ store koæuemenqåer, men det- 
te vert fyrst i nokon mun nytcande for kulturvokstrane ved mol- 
ding og nrtrtnkasjon i myra. Nydyrka og lite molda myr må alltdd 
gjø,dsl,ast med kvæve. I desse forsøk har utslaget for kvæve vore 
stort, størst på nydyrka myr (.S.karli og vestrekjølen). Men endå- 
til på Enebo er verknaden rett stor 15-20 år etter myra var op- 
dy:rka. Moldlriga har gått seint, myra har vare dårleg grerta og 
for våt tleire år. ,Stutt veksttid og relativt låg temperatur er og 
trule,g medverkaride .til at nttriftkasjonen vanskeleg kann stetta 
kvævetrongen. Mengda .av kvævegjedsel må retta seg etter myr- 
slaget og meldinga, På nydyrka, lite molda grasmyr som gjev 
medels gode avlingar, vil ca. 20 kg. kalksalpeter pr. da. vern ei 
medels gjødsling. På simplare myr (mose- og overgangsmyr) er 
kvævetrongen større. Når myra kjem i :full kuatur og meldinga 
skrid fr.am, kann ein minka noko på kvævegjedsia, serdeg på gras- 
myr, t. d. m- 15' kg. kalksalpeter pr. da. Slår kløveren godt til 
på sandkØyrt mosemyr, kann ein ogso her spara på kvævegjødsla. 
Ein må aldri, sjølv rpå godt molda myr, taka kvævegjødsåa heilt 
burt, utan å .prøva seg fram nokre år rned omsyn til verknaden. 
I kalde år er nitri,fikasjonen velkare og kjern seint igong, difor er 
kvævetrongen då større enn i varme og drivaride år, sjølv på godt 
molda myr. 
Husd.yrgjØdsla har vist god verknad som overgjødsel på enig. 
I elt torsøk på Mæresmyra har 8-10 lass husdyrgjødsel fuJ1t så 
god verknad som 20 kg. superfosfat + 2:5---30 kg. kallsalt 40 0/o + 
18 kg. kalksalpeter pr. da. 1årleg. Det er fuH grunn til å bruka 
husdyrgjødsla som overgjøsling ogso på myr-eng, serleg i fjeH- 
bygder med vanskelege fr,akttiJhØve. Trysil har godt med ned- 
burd i veksttida, og <lette skulde sikra verknaden av husdyrgiedsla 
brukt som overgjødsling. 
Ved nydyrking og bureising. på myrjord møter ein otte mange 
vanskar. På so einsidig jord er det Iett iå. gjera tetl, t. d. ved dyrking, 
gjØd,sling og plariteval, so resultatet ikkje vert so bra som ein had- 
de venta, 
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Det er tvillaust so med myrjord, kanskje endå meir enn med 
andre jordslag, at ho treng ei tid for å koma i tult kultur. Dette 
gjeld sjølv den beste myr. Her på Mæresmyra 1t. d. har avlinga pr. da. 
auka mykte med åra. Men det gjeld endå merr simplare myrtyper, 
desse må ofte vendast, g}Ødslast og stellast Heire gonger tyrr del 
kann bera gode avlingar. 
Her er det røynslo« og forsøk som skal visa veg og leid. Difor er 
eit utvida forsøksarbeid på den nye kulturjorda, denne nye «provins» 
i landet, e; opgave som det er rull grunn til å vera metre merksam på 
i komaride år. 
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7 il Myrselskapets medlemmer I 
Medlemskonttngenten for 1934. er torfadlen ,ttl betaling. De av 
våre medlemmer som ennu tkke har betalt kontingenten, bedes gJØre 
dette nu. Restanser for tidlagere år bedes også Innbetalt. S1ky!ldi,g 
medlemskontingent som ikke er innløpet ved utgangen av november 
rnåned, vil, overensstemmende med selskapets lover, bli innkassert pr. 
postopkra v. 
